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虎に　因　め　る　星
六＋一一翁　　水　野　千　里
　　　　　　　　　　　　　　は　し　が　き
　支那事憂に皇軍蓮職蓮捷中，昭和13年の藪春を迎へて御同慶の至りである・
今筆硯を新にして本文を草する．本年の干支は上司である．女の引入針に画し
男の千人力がある．何れも寅の歳のものは，共の歳ゐ数だけ女は縫ひ，男は力
といふ字を書くので，筆者も昨年山送60を書いた事がある．三女は明けて25歳
で寅の歳であるから，千人針を依頼して隔る入に喜ばれる．筆者の生れたのは，
西南戦役の翌年師ち明治11年で，西暦1878年に當る．この年伯林會議が開かれ
ビスマルク，ヂスレリ1，ゴルチヤコフ等が活躍した時である．去昭和8年から
干支に因める星座に就いて投稿して來たが，虎星座といふのはなV・が，現今山
猫座と云ふのがある．この星塵の一名を虎星座といふのである．それで虎が一
匹飛輸して勲．「星福原」論いて見ると歳（獅確，247・）虹色（髄m）
といふのがあった．これで虎が三匹，その次に躍り出でたるは白虎である・今
是等に就いて少し書いて見やう．
　　　　　　　　　　　　1・山猫座（Lynx）
　1・學名　Lynx　sive．　Tigris（山猫：叉は虎），　略奇穿Lyn。
　2，學名物圭格　Lyncis・
　3・禽名者　1690年ヘベリウス（Hevelius）が制定した9星座中の一つ．
　4概略位置赤経6時0分乃至9時40分目赤緯：北32度乃至64度．
　5．二十時南申月日　3月16日．
　6・隣星座　北一麟麟，大熊．東一大熊，小獅子．南一心，讐子．西一駅者，
麟麟．
　7・星の等級　三等星一α（40）．四等星一2，15，31，38．五等星一12，13，
14，18，19，21，22，2斗，27，29，35，36，42等。肉眼星合計約80ある．
　8・星の亥那名　軒陵中の一部分．
　g．　置≧星　　12，　14，　15，　38．
10．三星とその等紐　R（6．5）S（8．5）T（8．0）U（9．0）V（8・6）W（8・8）X（9・5）
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Y（6・9）Z（8・0）RR（5・6）RS（9．5）RT（9．7）RU（エ0．9）　この内Z星は攣星と
して登録されたが，其の後攣光を認められないので研究すべき星である．
　11・詩i融と諺
　軒韓星一軒特功燦々，有。三野如。龍，牛田后宮位，嬢妃女御從．（池田喜伯欣）
　三二圓會日軒転十七星在二星之北一，黄帝引剥；黄龍之艦也，后妃三主而主女織
也．一名東陵叉名棲星，主二雷雨之示嘔，其南大星女王也．次北一星夫人也．次
北一星妃也．一次諸星野次妃三野也。女王南小星御女也．
　　　　　　　ご　　　　　　　ねら　山猫が　劉を獲らむと　狙へども　隣の獅子座　ゆるすべきかは　（閉月）
「虎の子のやうに大事にする」「猫でないi澄擦に竹をかいて置ぎ」「虎の雀」「虎
穴に入らすんば虎子を得す」「虎の威をかる狐」「虎は千里の藪をく璽る」（筆者
の名の起るところ〉「虎は千里を行きて還る」（出征する軍人の御守袋に獅子よ
り張い虎の毛を入れて武運長久を蹴る爲めに支那事攣に際して虎の毛が大に用
ひられて居る）昔から虎の毛を三本お守袋に入れて子供に持たせると決して子
供がもの恐れをしないと言ふことである・
　12．寅歳の名士
　85歳（安政元年生）佐々木勇之助，加藤政之助．
　73議（慶鷹2年生）　子爵石井菊次郎，：男爵若槻禮次郎，海軍大町野聞口象雄
同山屋他人，早生二三郎，光永星郎，中村不折，海軍中野佐藤鍼太郎，同傍藤
乙次郎，法博松井茂，同秋山雅之介，二丁荒木寅三郎，林博本多丁田，坂本嘉
治馬．
　61歳（明治11年生）　陸軍大將松井石根，同罪義一，海軍大学中村良三，吉田
茂，林頼三郎，廣田弘毅，工博子爵大河内正敏，文博塵谷温，醤博長與二郎，
法博牧野英一，同杉山直治郎，経閉博服部丈四郎，野間清治，岡田忠彦，法博
二上兵治，村田下野，鏑木清方，與謝野晶子，原澄治．
　49歳（明治23年生）公欝近衛文麿，安井英二，経濟博阿部賢一，白鳥省吾，
法博田中耕太郎，谷崎精二，佐藤惣之助，岡田三郎，杵屋六三郎，今井邦子．
　　　　　　　　　　　　2，　搬薗　手　　座　　（Leo）
　獅子座に就いては，・嘗て宮森作造氏が，星座「獅子」と題して物されたとこ
ろの二二な麗文（天界第6巻第63號）があるから再讃され度い．
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　今こxに「二三二三」Lionのところを轄記して見やう．
上相（δ），上記（σ），少．民二二（ρ），少微（m，・t　6t・iles　d・P・tit　Li・・），妃女
主（ζ・／t・ε・λ，A，　f，　IXh　145P．，　et　6toiles　du　Petit　Lion），夫人（i〆），軒韓（A2232，
ρ，o，　a，η，γ，ζ，μ，ε，λ，　Ic，　f，　IXh　145　Piazzii，　et色toiles　du　Petit　Lion），虎貴
（t2470），虎士（m），難墓（κ，　c，　d），明堂（τ・v・φ），女主（α　Regulus），太民太后
（o），宗族，太子（E），太微垣（Xlh　106，60，111，80　Piazzii，　et　6tolies　dans
la　Vierge），太陽西門．（Xlh　60　Piazzii），太陰西門（Xlh　I　l　l　Piazzii），長垣
（k，1，Xh　125　et　Xlh　12　de　Piazzii），中華西門（Xlh　88　de　Piazzii），酒旗1
（ψ・ξet　to），從官（92　Flamsteed）f…突相（θ），次將④，声帯座（βDenebola，　Xlh
93P．，442　F1．，・Bayer　et　autre合toile　prbs），右抜門（Xlh　106　dePiazzii），
御女（π）．
　　　　　　　　　　　　　　3．禽　　虎
　月の天球を移動する白道を大小28に匿記して，月の位置をいひ現して居たこ
とは先刻御承知の通りで，蒼龍七三（東）玄武七宿（北）白虎三宿（西）朱鳥七三
（南）がそれである・今白虎七宿の星座と星名のみを下に書V・て見ると，奎（ア
ンドロメダη孟1・・，δ・π郎μ，β・魚らrp　1・・’bi，φ，　asψ），婁（羊β諾の，胃（羊
35，39s　41），昴（牛b，　e，　d，η，　f，　h，外一星一プレヤヂス），畢（牛ε，61，　d”、・／，
¢，e2　，θ1，7・），嘗（オリオンろψ1，φ2），峯（オリオンらε，δ，α，γ，κ，β）．
　　　　　　　　　　　　　　む　　す　　び
　世界無比の皇土に生れ，連職連捷中に新年を迎へたことは，生れてから3回
である・第1回目明治28年で，筆者が中乙張時代，第2回は明治38年で，出征
中に沙翁二一の際有史以來の大夜襲に因って占領したところの三富山々麓の一一・一
寒村大忌に於ける第四軍司令部で迎へた・其の年の勅題は「新年山」であった
ので，筆者ぼ
　　i新玉の年を迎へて　いくさ人　おもひいやます遠近の山
と詠じた・第3回は本年で還暦に湿り，寅の歳の新春，百獣の王と呼ばれる獅
子よりも張V・虎の如き皇軍の將兵の武蓮長久を回ると共に銃後の吾人，東亜天
丈’協會員一同は一二，一心’協力して天文學の普及二言に努力すべきである・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（終）
